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M O D E L O S  D E  A V IO N E S
E l C on cu rso  de m odelitos es y a  un a rea lid ad ; 
existen  unas bases, se v a  p u n tu alizan d o  fecha 
y  h a b rá  a lgu n o s p rem ios; es necesario, pues, 
•p rep ararse  d ebid am en te y  presen tarse a  él.
E ste  a rtícu lo  lo d ed icaré  a, p or lo qu e debí 
em pezar, d etalles gen erales sobre con strucción  de 
m odelos.
E n  el núm ero an terior h ab lé  del cen trado del 
m odelito  del av ión  sin co la ; v o y  a  resaltar y  a 
e x p lica r  gráficam en te  la  n ecesidad  de un buen 
c e n tra d o :
T o d o s  los m odelos, con o sin m otor, han de ser 
en say ad o s en vu elo  p lan ead o  p a ra  su p u esta  en 
punto. P a ra  ello , co locad os fren te al v ien to , se 
les la n za  a m an o; si el ap arato  p ica , o bien no 
p lan ea  todo lo qu e de él se d e b ía  esp erar, es ne­
cesario  a d e la n ta r los p lan o s; por el con trario , si
el m od elito  en ca b rita , éstos han de retrasarse. 
U n  m od elito , b ien  cen trad o  y  en vu elo  n orm al, 
p lan ea  según u n  án gulo  corresp on d ien te con  su 
fineza, y  en la  p roxim id ad  del suelo y  p or efecto  
de él, d icho án gulo  d ism in u ye y  e fe c tú a  un a te ­
rriza je  cual si llevase  un consum ado p iloto .
A  los m od elitos no se les debe to car el tim ón  de 
p ro fu n d id ad , pues si ta l se h iciese, el vu elo  re ­
su lta ría  in co rrecto ; ni se les debe la n za r h a c ia  
arrib a , ni en cab ritad o s, pues se les h a ría  e n tra r  
en  p érd id a , prod ucién d ose en este caso, com o en 
el señ alad o  de d efectu oso  cen trad o , tra s  de la  p é r­
d id a, un p icad o  y  v u e lta  a  rem on tarse, d escri­
b ien d o  un zis-zás, com o in d ica  la  figu ra  i . a ; si 
el m od elito  to ca  al suelo en el m om ento corres­
p on d ien te a  la  p a rte  b a ja  de la  cu rv a  qu e d escri­
be, puede sa lir bien  lib ra d o ; pero si tro p ie za  en
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el m om ento de su ca íd a , es n ecesario  p rep arar 
el b o tiq u ín  (¡p o b re  p ilo to !) .
D a ré  algu n as ideas sobre m otores p a ra  m ode- 
litos:
L o s  m ás corrien tem en te usados, por m ás eco­
nóm icos de en treten im ien to  y  con strucción , son 
de m uelle de acero y , sobre todo, de gom a. U nos
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y  o tros usan com o soporte un listón  de m adera, 
de suficiente espesor p a ra  resistir sin curvarse, 
el esfu erzo  a que está  som etido. D e  unos y  otros, 
he d ib u jad o  (figs. 2.a y  3 .a) su form a m ás elem en­
tal y  sencilla. A h o ra  b ien ; si se desea m ás p o ­
ten cia, se pueden co locar dos o m ás m otores en 
“ p a ra le lo ” , según la  figu ra  4.a, qu e va , adem ás, 
con en gran aje  m u ltip licad or. Y  si se desea m ayor 
du ración  del efecto  del m otor, se pueden colocar 
en “ serie” , cual la  figu ra  5.a. E s con ven ien te, p ara  
e v ita r  que se enreden las gom as, caso de qu e las 
de cad a  m otor estén m u y ju n tas, co locar entre 
ellas, tab iq u es, que pueden ser sim plem ente de 
cartu lin a.
D esd e luego qu e el m otor m ejor y  el m ás u sa­
do es el de hilo  de go m a represen tado  en la  figu ­
ra  3.a ; en e lla  se puede ap reciar que la  gom a está
cog id a  en sus dos extrem id ad es por a lam b re (de 
acero, de un m ilím etro  de d iá m e tro ), una de las 
cuales está  f ija  al listón  de m adera (el m ism o 
alam b re, cu rvad o  convenientem ente, se puede 
u tiliza r  com o p a tín ) , y  la  otra , pasando a  tra ­
vés de un taco  de m adera, fijo  al listón, dos 
aran d elas de la tón  (de unos 5 m ilím etros de d iá ­
m etro y  1,2 m ilím etros la  p erfo ració n ) y  una 
p erla  de b ron ce (de unos 5 m ilím etros de diám etro 
y  1,2 m ilím etros la  p erfo ra ció n ) v a  u n id a a  la  
hélice. E s m u y con ven ien te revestir  la  an illa  (de 
unos 10 m ilím etros de d iám etro ) h ech a con el 
a lam b re y  qu e sirve de su jeción  al hilo  de gom a, 
con tubo de gom a, qu e p rotegerá  m ucho a  la  del 
m otor.
E stos m otores que he representado en “ esque­
le to ” , pueden ocu p ar todo lo largo  del fu sela je, o 
si éste es corto, o se quiere disponer de m ás lon­
g itu d , a  lo largo  de la  en vergad u ra, es decir, 
desde las extrem id ad es de los p lan os al fuselaje, 
hacién dose el en lace con la  hélice, por interm edio 
de piñones cónicos. Se puede u tilizar, en este 
caso, com o soporte uno de los largueros, sin o l­
v id a r qu e sea de espesor conveniente.
P a ra  d ar a  la  go m a del m otor las v u e lta s  ne­
cesarias p a ra  qu e se desarrolle su e fecto  eficaz, se 
puede em plear, con v e n ta ja , un berb iq u í de m an i­
ve la , con ru ed a  m u ltip licad ora  y  ap licán d olo  por 
m edio de un d isp ositivo  “ ad  h o c ” , fácil de id ear 
y  h acer, a  la  hélice.
Y  por h o y  y a  es b astan te. A n im o, y  todas las 
d u das qu e su rjan  pueden con sultárm elas, d irig ién ­
dose a la  R ed acció n  de esta  R e v ista .
D a n i e l  P A R R I L L A
N u estro  Concurso de modelos
A u n  cuando y a  hem os recibid o  v a ria s  in scrip ­
ciones p a ra  el C on cu rso  de m odelos de aviones, 
algunos señores nos escriben  p idiendo qu e am p lie­
m os el p lazo  p a ra  las in scripcion es qu e, com o es 
sabido, term in ab a  el d ía  31 de diciem bre.
E n  nuestro deseo de d ar las  m áxim as fa c ilid a ­
des, y  com prendiendo qu e la  p rep aració n  de los 
m odelos requiere algún tiem po, accedem os gu s­
tosos a  ello , y , por tan to , el p lazo  de adm isión de 
in scrip cion es q u ed a  am pliad o  h a sta  el d ía  15 de 
enero próxim o.
E l calendario m otorista  para 1933
P o r  la  A sa m b le a  de la  F ed eració n  M o to cic lista  
E sp a ñ o la  h a  sido u ltim ad o  el calen d ario  p a ra  el 
próxim o año, en el cual figuran las siguientes 
p ru ebas:
M es de enero.— D ía  15 .— P ru eb a  por equipos. 
M o to  C lu b  de C a ta lu ñ a .
D ía  22.— P ru eb a  de regu larid ad . M o to  C lu b  
de E spañ a.
M e s de febrero.— D ía  5.— P ru eb a  del litro . M o ­
to C lu b  de E spañ a.
M es de m arzo.— D ía  7.— P ru eb a  de reg u lari­
dad. Stad iu m  M o to  C lu b .
D ía  12.— C a rr e r a  en  C u e sta  M o n te  C arm elo . 
.M o to  C lu b  de C a ta lu ñ a .
M e s de abril.— D ía  23.— P ru eb a  de reg u lari­
dad. Z arago za -C a sp e -A lcañ iz-'Z ara g o za . M o to  
C lu b  de A ragón .
D ía  23.— C a rre ra  de ve locid ad . M o to  C lu b  de 
E spañ a.
M e s de m ayo.— D ía  7.— G ra n  P rem io  B a rc e ­
lona. In tern acio n al. M o to  C lu b  de C a ta lu ñ a .
D ía  14.— C a rre ra  en  C u e sta  R ab assad a. P eña 
R h in .
D ía  2 1 .— C ircu ito  C a m p o rre a l. T re s  horas. 
M o to  C lu b  de E spañ a.
D ía  28.— P ru eb a  por p a re ja s  m ixtas. M o to rista  
C lu b  B arcelo n a.
M e s de ju n io .— D ía  18.— Z a ra g o za -M o n a sterio  
de P ie d ra -Z a ra g o za . M o to  C lu b  de A ragón .
D ía s  24-25.— G ran  P rem io T u rism o . M o to  
C lu b  de C a ta lu ñ a .
M e s  de ju lio .— D ía  2.— D o ce  H oras. M o to  
C lu b  de E sp añ a.
D ía  4.— S u b id a  al C erro  San M ig u el. P eñ a  M o ­
to rista  B urgos.
D ía  1 1 .— B u rg o s-M a d rid -B u rg o s. P e ñ a  M o to ­
rista  B urgos.
D ía  15 .— C a rre ra  C u e sta  C a stre ja n a . P eñ a  M o ­
to rista  V iz c a y a .
D ía  23.— Z a ra g o za -B e lc h ite -T e ru e l-D a ro c a  y  
(Zaragoza. M o to  C lu b  de A ragón .
M e s  de agosto.— D ía  20.— S u b id a  a N a v a ce rra - 
da. M o to  C lu b  de E spañ a.
D ía  27.— Z a ra g o za -S o ria -Z a ra g o za . M o to  C lu b  
de A ragón .
M es de sep tiem bre.— D ía  5.— C a rre ra  en C u e s­
ta  del C risto . P e ñ a  M o to ris ta  V iz c a y a .
D ía s  8 -10 .— T o u ris t  T r o p h y  E sp añ o l. In tern a- 
c icn a l. C a m p eo n ato  de E spañ a. P eñ a  M o to ris ta  
V iz c a y a .
D ía  19.— P ru e b a  de reg u larid ad . Stad iu m  M o ­
to C lu b .
M es de o ctu b re.— D ía  8.— S u b id a a G ala p a g a r. 
M o to  C lu b  de E sp añ a.
D ía  8.— P ru e b a  de regu laría ; !. M o to  C lu b  de 
C a ta lu ñ a .
D ía  15 .— /Carrera en circu ito . M o to  C lu b  de 
A ragón .
D ía  29.— V  C a rre ra  en C u e sta  V a llv id re ra . M o ­
to ris ta  C lu b  B arcelo n a.
M e s de noviem bre.— D ía  26.— P ru e b a  p or sen­
deros de m on tañ a. M o to  C lu b  de C a ta lu ñ a .
M e s de d iciem bre.— D ía  23.— C o p a  d e N a v i­
dad : R e g u larid ad . M o to  C lu b  de E spañ a.
Q u ed an  p or d eterm in ar las  fech as del G ran  P re ­
m io T u rism o  a base de p rop osición  que h a  de 
p resen tar el M o to  C lu b  de E sp añ a, p rocu ran d o  
la  co in cid en cia  con el p rop u esto  por el M o to  
C lu b  de C a ta lu ñ a .
* *  *
E n  M o n tlh é ry , y  cuand o p ro b a b a  un 16 c ilin ­
dros M a se ra ti a  la  ve lo cid ad  de 225 k .-h ., ha 
su frid o  un accid en te  m ortal el conocido “ a s ”  del 
v o la n te  R u g g ie ri.
*  * *
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E n  el In stitu to  de. M e ta le s  de In g la terra , se ha 
dado cu en ta  del estad o a ctu a l de las in v estig a­
ciones que se siguen a cerca  de la  obten ción  in ­
d u stria l del “ b e ry lliu m ” , del cual se espera fu n ­
dad am ente que h a b ría  de in trod u cir u n a  verd ad e­
ra  revolu ción  en la  in d u stria  del au tom óvil. E ste  
m etal, qu e es con ocid o  desde la rg a  fech a, no ha 
podido ser u tilizad o  h a sta  a h o ra  por las  d ificú l­
ta les de su obten ción  in d ustrial en estad o de 
pureza.
L a s  experien cias rea lizad as ú ltim am en te p er­
m iten esperar qu e esto se con siga  en breve. D e  
la  im p o rtan cia  de este d escubrim ien to, puede dar 
idea el hecho de qu e este m etal, c u y a  resisten cia  
es doble que la  del duralum in io, tiene u n a den­
sid ad  ap roxim ad am en te de dos terceras p artes que 
el alum inio.
COLABORACION ESPONTANEA 
Preocupacióiv eterna
H o jean d o  y  o jean d o  un tom o de u n a rev ista  
de hace años, tropezó  mi v is ta , parán dose sú bi­
tam ente, en unas fo to g ra fía s  de un a E xp o sició n  
de au tom ovilism o que se celebró  en M a d rid , por 
el m es de m ayo  de 1907.
U n os “ ch assis”  con transm isión  de cad en a; 
unas corrocerías altas, casi cu ad rad as, de v e n ta ­
n illas a larg ad as verticalm en te. E n  fin, unos a u ­
tom óviles que ofrecen  u n a d iferen cia  bien  v isib le  
a  los de h oy.
P á g in as m ás atrás, y  en un a rtícu lo , se lee al 
p rin cip io : “ L a  E xp osición  de au tom óviles que 
actu alm en te  se celeb ra  en M a d rid , h a  ven ido  a 
dem ostrar que v iv im o s en un p aís sum am ente 
atrasad o  en cuestiones in d ustriales. A q u í todo es 
extran jero , y  desde las ruedas, qu e parecen  in ­
m ensas coronas fúnebres, h a sta  los “ c h a u ffe u rs” , 
casi todo es fra n cé s.”
¿ T e n ía  razón  el cron ista  p ara  escrib ir así?
A b so lu tam en te  toda. S en tía , com o buen esp a­
ñol, el dolor de p resen ciar un certam en de au to ­
m óviles donde casi todo era  extran jero , sin  que los 
m ateriales m ecánicos de los coches hubiesen sido 
tra b a ja d o s  por m anos españolas.
H an  pasad o años y  no vem os tam poco la  in ­
d u stria  a u to m o v ilís tica  esp añ ola  que deseam os.
¿Q ué escrib irem os o direm os actu alm en te  los
que vam os presen cian do el avan ce y  el progreso 
del autom óvil y  qu e éste cae en E sp añ a venido 
desde otros p aíses?
L o  m ejor será no decir m ucho. E l p rob lem a 
au to m o vilístico  se p resen ta  un a y  o tra  v e z  en el 
curso de la  v id a  españ ola. P ero  por n egligen cia  
o aban don o— los dos m ales netam en te esp añ o­
les^ — no se tra ta  de resolver. B ien  es v erd ad  que, 
v isto  desde otro p lan o, desde el ca p ita lista , nos 
h allam os frente a  la  m a yo r o m enor fa lta  de d i­
nero o a  la  ten acid ad  qu e oponen a  arriesgarlo  los 
qu e lo poseen.
¿A rriesgarlo ?  E sto  no se puede dudar m ucho, 
tratán d ose de una nación  donde se acep ta  m ás 
lo extran jero .
Sí, señor cro n ista  desconocido. U sted  p ro tes­
ta b a  p or que en a q u ella  E xp o sició n  todo era  de 
fu era  de “ ca sa ” . P ero  tam bién  ahora, m ás que 
antes, se celebran  certám enes au to m o v ilístico s y  
desde las  ruedas, qu e y a  no son com o coronas 
fúnebres, h a sta  el tapón  del rad iad or, todo es 
extran jero . Sin em bargo, nuestro ca rá cter de es­
p añoles se acostu m bra a  todo.
L o  que sí nos lla m a ría  la  atención  es si a lgún  
d ía  floreciese la  d ich a  in d u stria  en  nuestro suelo. 
P ero  lo in m ediato  sería  no hacerle caso alguno, 
y  de hacérselo, sería  p a ra  llev a rla  al descrédito  
y  a l fracaso .
¿Q uién  tiene la  cu lp a  de nuestro atraso  a u to ­
m ovilístico?  ¿L o s qu e no lan zan  su dinero á la  
con strucción , o los qu e pudiéram os ser esp ecta ­
dores de los nu evos coches?
R a f a e l  S á n c h e z - B r e t a ñ o
14-12-93 2.
* * *
N o  resistim os a la ten tación  de contestar en  
este m ism o núm ero el anterior artículo del se­
ñor Sán chez B reta ñ o , en el cual se m uestra, con  
razón, pesim ista  sobre el desarrollo de la in dus­
tria del autom óvil en España.
P ero al tratar de investigar las causas, cae en 
el error de atribuirlo exclusivam en te a ¡a lta  de 
espíritu  em prendedor en el capital, y  esto, si bien  
es cierto en parte, tiene una fundada disculpa en 
las razones qu e vam os a exponer.
C u an do se celebraban esas exposiciones a que  
en su artículo se refiere el señor Sán chez B reta -
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ño, el au tom óvil apenas había hecho su apari­
ción en E spañ a, hasta el punto de que todavía  
causaban exp ecta ción  los autom ovilistas.
Y a  en tonces em pezaron los prim eros in tentos  
para la fabricación  aquí, y  a p oco, la guerra eu­
ropea detuvo toda actividad  al llam ar los capi­
tales a otras activid ades m ás rem unerad oras. T  er- 
m inada la guerra, surgió el m om ento propicio, 
que no se supo aprovechar. E ra  la época en que 
para adquirir un  autom óvil era preciso firm ar un  
contrato con el precio en blanco y  esperar más 
de un año en ciertos casos, para que el autom ó­
vil fu ese  servido. A q u el m om ento sí pudo ser 
aprovechado. P ero hay que tener en cuenta  que 
la con stru cción  de au tom óviles es una explotación  
ind ustria l que requiere un largo período de pre­
paración y una inversión cuantiosa de capital. 
D esd e  que se inicia  la  proyección  de un  proto­
tipo hasta que la prim era serie sale al m ercado  
transcurre norm alm ente un período superior al 
año. S o n  m uchos los deta lles qu e hay que va­
riar, m u chos los m ateriales qu e hay que desechar, 
y, por consiguiente, m u chos los m iles de pesetas, 
los centenares de m iles de pesetas, m ejor dicho, 
que hay qu e invertir antes de que la producción  
em piece a rendir. P or eso la industria se orientó  
en el sentido de hacer de prisa y  corriendo p eq u e­
ños m odelos de ciclecars, que eran lanzados a la 
venta sin una sólida experim entación, y  así vim os  
fracasar m ás de una marca. O tras, que llegaron a 
construir coch es buenos y  bien  presentados, no 
orientaron bien la propaganda , y  en un regateo  
absurdo de com isiones se hicieron declarar el boi­
cot por los interm ediarios que, para alguna m ar­
ca, llegaron hasta a lanzar un estrib illo  que era, 
aunque ca lum nioso, fa ta l para la em presa.
E n  resum en, para co ch es caros, no hubo capi­
tal bastante, y  para coches baratos, no se pudo  
luchar con alguna m arca am ericana que inundó  
el m ercado de co ch ecitos que, a m enos de  4.000 
pesetas, daban un servicio bastante aceptable y 
desde luego su ficien te.
A ctu a lm en te  el problem a es m ucho m ás agudo. 
H ay causas que, com o la crisis general, retraen  
los capita les. P ero , adem ás, existe  una, la princi­
pal d e todas, que sería m uy d ifíc il de vencer por­
que tiene m uy hondas raíces.
L o s G obiern os, todos los G obiern os, han tra­
tado de hacer d el au tom óvil un artículo de lu jo , 
sin duda para poder explotarlo m ejor en prove­
cho del F isco . C on v ertid o  de esta m anera en  un  
artícu lo  de ricos, el fa cto r  econom ía ha perdido  
im portancia  y  el ca p ita l duda ante la em presa  
de exponerse en una industria  que habría, com o  
es lógico , de tener un período de in iciación  en  que  
no podría luchar en calidad con  los produ ctos de 
fa b rica n tes experim entad ísim os ya y  en qu e, por 
las razones apuntadas al principio  de este párra­
fo , sería in ú til tratar de luchar en precios.
O tra cosa sería si el au tom óvil se hubiese de­
m ocratizado al am paro de una protección  o fic ia l;  
si todas las fortu n as, pequeñas y  grandes, p u die­
sen aspirar al em pleo de este m edio de lo co m o ­
ción. E n to n ces , la p rodu cción  nacional podría, 
por sus precios, im ponerse a la im portada y  en  
su m ism o desarrollo hallar lo s  m edios de depurar  
sus calidades hasta poder sostener la  luch a  de 
igual a igual con  la  industria  extranjera.
D e  esto qu e decim os, la m ejor prueba es el h e­
cho de que las m arcas nacionales, con lim ita d í­
sim as excep cion es, convencidas de la in u tilid a d  
de com p etir  en precios, han fabricado caro y  la 
parquedad de sus n eg ocios com o consecuencia, no 
les ha p erm itid o  m ejorar sus p roced im ien tos ni 
sus produ ctos.
O rién tese  el problem a en el sentido de hacer  
que el au tom óvil sea una cosa barata y  no su jeta  
a cargas onerosas y  verem os m ultip licarse el n ú ­
m ero de poseedores de coches. A l prin cip io , de  
co ch es extran jeros, es cierto. P ero si es verdad  
que la fu n ció n  crea el órgano, creem os la función  
y verem os ante un m ercado extenso y  con una de­
m anda crecien te, surgir los capita les en dem an­
da de esos b en efic io s que habría que disputarle  
a las casas extranjeras.
E n  el estado actual, con un  p rod u cto  para gran­
des capitales sólo, y  con  un  horizo n te  nada hala­
güeño para el porvenir de esos ca p ita les , no p ue­
de esperarse que n a d ie  exponga su dinero para 
crear una in dustria  que cuando m enos se piense  
pu ed e quedarse sin clien tes.
E l  ca p ita l es tím id o ; p odem os aplicarle otros  
m u ch os ca lifica tiv o s, buenos u n os y  m alos otros. 
P ero nunca, hay qu e recon ocerlo , podrem os lla ­
m arle tonto.
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Los nuevos equipos eléctricos de la SICE,
R ecien tem en te h an  sido ad q u irid o s por la  A v ia ­
ción M ilita r  esp añ ola  los equ ipos e léctricos que, 
p a ra  avion es de recon ocim ien to , ha presentado en 
el m ercado la  Sociedad  Ib érica  de C on stru ccion es 
E léctrica s, qu e están  com pu estos de los siguien ­
tes elem entos:
D ín a m o , 12 vo ltio s, 500 vatios.
M o lin ete  de m ando.
C u ad ro  del p iloto .
C u ad ro  del observad or.
C u ad ro  de control.
C u ad ro  de fusibles.
Juego de luces de situación.
d>~£0>:
L u ces de señales (verde y  b la n c a ).
C u a tro  luces de tablero.
D o s  p o rta b e n g a las  dobles, lan zab les.
B a te ría  ferro-n íq u el, 12 vo ltio s, 20 am perios, 
de 7,8 k ilo gram os to ta l de peso, en u n a c a ja  y  
cu y o  esquem a general de conexiones figura en el 
esquem a ad ju n to .
E n  el fo lleto  que la  exp resad a  firm a h a  ed itad o , 
se especifican  con todo lu jo  de detalles los d iver­
sos equ ip os que p a ra  cad a  clase de ap arato  su­
m inistra, siendo tod os in teresan tes por constituir, 
com o todos los p rod u cto s de esta  casa, co n ju n ­
tos d eten id a y  acertad am en te  estudiados.
r+-
 l£ £
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1. C u a d ro  del p iloto.
2. C u a d ro  de control.
3. G en eratriz  de 500 va tio s, 12 vo ltios.
4. M o lin ete  de paso v a ria b le  p a ra  la  gen e­
ratriz.
5. B a te r ía  N ife  de 12 vo ltio s, 20 am perios 
en d iez m inutos.
6. L u z  de situ ació n  de p ro a  (b la n ca ).
7. L u z  de situ ación  de b ab o r (ro ja ) .
8. L u z  de situ ació n  de estrib o r (verd e).
9
10
11
12
13
14
15
16
17
L u z  de situ ación  de p op a (b la n ca ). 
P o rta b en g a la s  dobles.
L á m p a ra s  de a bordo con in terru ptor. 
P la ca  de em palm e de dos bornas. 
P la c a  de em palm e de tres bornas. 
C a ja  de conexiones de cu atro  bornas. 
C a ja  de conexiones de cinco bornas. 
C u a d ro  del observad or.
L u ces de señales.
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A V I A C I O N  S I N  M O T O R
P o r el “ L on d on  G lid in g  C lu b ” h a  sido organ i­
zad o  p a ra  la  sem an a del 26 del a ctu a l al 4 de 
enero próxim o, un “ cam peon ato  de vu elo  a v e la ” , 
en D u n sta b le  (In g la te rra ) , al cual p od rán  con­
cu rrir todos los p ilo tos de los d istin to s C lu b s.
Se an u n cia  la  asisten cia  del “ a s ”  a lem án  W o lf 
H irth .
* * *
E l sa tisfa cto rio  resu ltad o  obten ido  por la  
“ V u e lta  a  A le m a n ia ” que con dos p lan eadores 
organ izó  la  p rim avera  p a sad a  el D . L . V ., h a ­
ciendo num erosas exh ib icion es, h a  m ovid o  a  esta  
en tid ad  a  organ izar p a ra  el año próxim o o tra  se­
rie de excursiones con, el m ism o objeto .
E ste  proced im ien to  de p ro p a g a n d a  que y a  he­
m os p ropu gn ado desde nuestras colum nas, y  que 
en nuestro p a ís  creem os h a b ría  de d ar opim os 
resultados, d eb ería  ser em pren d ido  sin p érd id a 
de tiem po p a ra  obtener un rápido desarrollo  de 
esta  afición  en E spañ a.
*  * *
L a  S ociedad fran cesa  “ A v ia ”  en say ará  p róxi­
m am ente su p lan ead o r de “ p erfo rm a n ce”  “ A v ia  
4 1 - P ” , qu e h a  sido expuesto en el recien te Salón 
de A ero n áu tica .
* >;c ;¡;
E l gru po de V . A  .V . “ B ra d e n b u rg  und G renz- 
m a r k ”  ha organ izad o  ú ltim am en te un concurso 
p a ra  p lan ead ores de escu ela  y  entren am ien to  en
T re b b in  (A le m a n ia ), seguido de un concurso 
p a ra  p lan ead ores de “ p erfo rm a n ce”  en  R h y n o w . 
P a rtic ip a ro n  cin co  grupos en este ú ltim o co n cu r­
so, p resen tan d o ocho p lan ead ores. K e n s c h k e  vo ló  
d u ran te  2 horas y  28 m inutos sobre el “ L u ft ik u s ” , 
del gru po de B erlín .
jír :¡; ;J:
E n  el concurso de m odelos reducidos que tuvo 
lu gar en  M a rch  F ie ld , cerca  de R iversid e  (E s­
tad os U n id o s ), b a jo  los ausp icios del C lu b  de 
R iv ersid e , hubo m ás de un cen ten ar de co n cu ­
rren tes, h abien d o rea lizad o  la  m ejor p ru e b a  de 
p erm an en cia  el ap arato  de Jhon B erg , de L os 
A n geles.
* * *
A p ro v e ch an d o  las vacacio n es, los a lum n os de 
ingenieros in d u stria les han com en zad o  un en tre­
n am ien to  m u y intenso, a  sem ejan za  de los re a liza ­
dos el año p asad o, qu e cu lm in aron  en la  fiesta  
d e a v iació n  sin  m otor que se celebró  en L a  M a ­
rañosa.
B a jo  las  in stru ccion es de M a lu q u er, los días 
16 y  17 se consigu ieron  bu en as m arcas, p a rtic u ­
larm en te el 17 , en que, m edian te un v ien to  de 
m ás de 60 k iló m etro s por hora, el a p arato  se 
e le v a b a  a  gran  altu ra.
G im eno o rgan izó  los lan zam ien tos, en los qu e 
v o la ro n  M a lu q u er, G im en o, P u ig , C arn eros, Suá- 
rez-In clán , C a g ig a l, A rtiñ a n o , P a n to ja , O ta o la , 
M a rtín e z-A g u ila r  y  L u p ia n i, siendo el ap arato  
u tiliza d o  el “ M . G .-E . C . I. I .-2 ” .
i  : - s C S ¿k U  B  A L D O  R O D R I G U E Z  5 - s |
P r o v e e d o r  d e  la  A v ia c ió n  M ilita r  y  d e l E jé r c ito , d e  lo n a s  d e  a lg o d ó n ,
c á ñ a m o , e m b r e a d a s , en  b la n c o  y  en  c o lo r e s ,  en  d is t in to s  a n c h o s , p a r a  =
E  to d o s  lo s  u s o s  y  a p lic a c io n e s . C o r d e le r ía  d e  c á ñ a m o  en g e n e r a l.  E s -
E  p u e r ta s  d e  e s p a r to . A s t i le s  d e  fr e s n o  p a r a  to d a  c la s e  d e  h e r r a m ie n ta s .
E  A r t íc u lo s  d e  g u a r n ic io n e r o . E s c o b a s  d e  b r e z o  y  p a lm a .
= C alle di® T©l@d©¡, @ 2  j  - M A D RID  - T eléfon o  5 S 3 3 ®  1
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Sastrería de
14, Montera, 14
*=? M o i s é s  S a n c h a ,  S . A .
Teléfono 11877 MADRID
NOTA DE PRECIOS
P e s e t a s P e s e t a s
M onos de invierno de mucho abrigo para los g ran ­
des vuelos de a ltura , modelo militar, aprobado
por la  C om isión de c o m p ra s .......................................  100
Monos de entret iem po............................................................... 60
M onos de v e r a n o ........................ .................................................  35
M onos b la n c o s ...............................................................................  25
M onos antiácidos para m anip ular el m o to r ..................  70
G ab án  de cuero reglam entario ,  forro  especial de
gran a b r ig o ...............................................................................  200
Casquete de cuero  reglam entario  forrado  de p i e l . . 30
Id. id. id. de gran  a b r ig o .......................................................... 20
Id. id. id. de v e r a n o ...................................................................  15
Casquete de cuero para telefonista , o r a d io ................  20
Teléfono a u r ic u la r .......................................................................  80
Botillón forro de piel y crem allera ,  su ela  de goma
para encima del c a lz a d o ...................................................  35
G afas  cr istal «Triplex», ir ro m p ib les   ................  20
G afas  cristal «Oto» y otras ,  estuche alum inio   15
Cinturón o b s e r v a d o r .................................................................  45
Cinturón p ilo to ............................................................................. 40
P antalón  buzo, para  sa c a r  los ap ara to s  hidros del
m a r ...................................................................................................    150
Autorizados para poder hacerse los pagos por la C aja de Aviación Militar.
Aviación Automóviles Motocicletas 
Pinturas nitrocelulosas 
Esmaltes en frío
M A D R I D :  C i d ,  2 y R e c o l e t o s ,  15
A lm acenes, 51705  Telefonos: O ficinas, 58846
Sucursal en Barcelona: BALM ES, 57. - Teléfono 11981
A U T O M O V I L E S
D E  A L T A  C A L I D A D
Vehiculos industriales de toda clase. 
Motores marinos y de aviación
u i z a
NUEVAS CAMIONETAS RAPIDAS DE 2 T.
Solidez.— Economía de con sum o— Duración.
M ateriales de gran calidad.— Desgaste mínimo.
C. Sagrera, 279 — B A R C E L O N A  — P.° Gracia, 20
Delegación en Madrid: Av. del Conde de Peñalver, 18
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A E R O  P O P U L A R
E S T A D O  D E  L A  S I T U A C I O N  E C O N O M I C A  
D E  L A  S O C I E D A D  E N  30 D E  N O V I E M B R E
D E  1932
P esetas
E x iste n cia  en  fin del mes a n te r io r .... 2.037,58 
Ingresos h ab id os du ran te el m es  646,00
T o ta l ...................................................  2.683,58
G asto s h ab id os du ran te el m es  5 9 L 6 o
T o ta l existencia  en C a ja ...  . . .  2.091,98
Pon em os en con ocim ien to  de n uestros socios 
qu e, con  m otivo  de la  festiv id a d  de los dom in ­
gos d ías 25 y  i.°  de enero, q u ed an  su prim idos 
los vu elos con m otor d u ran te  estos dos d ías; q u e ­
dando ,por tan to , los vu elos del d ía  25 p a ra  el 8 
de enero y  los del d ía  i.°  p asan  al 15 del m ism o 
mes.
* * *
A  todos los socios les deseam os felices P ascu as, 
b u en a sa lid a  de año y  que se cu m p lan  en el v e ­
nidero tod as sus aspiraciones.
A ero  P o p u lar. San A g u stín , 5. T e lé fo n o  14401.
La evolución del motor de aviación
( c o n c l u s i ó n )  (1)
C om o resu ltad o  de m uchas exp erien cias, el ca r­
b u ran te  que tiene el m ayo r pod er refrigeran te  
está  com puesto de 30 por 100 de a lcoh o l, 20 por 
100 de ben zol y  50 por 100 de esen cia  de a v ia ­
ción.
L a  tem p era tu ra  del aire a  la  sa lid a  del com ­
presor, es decir, a la  e n tra d a  del carb u rad o r, que 
era  de 9 6o, se red u cía  al a tra v esa r el carb u rad o r 
con el com b u stib le  refrigeran te  a  22o en la  tu ­
b e ría  de ad m isión ; pero la  p o te n cia  en lu g ar de 
500 C V . no a lca n za b a  m ás qu e a  475 C V .
P a ra  la  m ism a tem p eratu ra  de sa lid a  del com ­
presor, pero con un rad iad o r de a ire  q u e  red u cía  
la  tem p era tu ra  del m ism o a  45° a  la  e n tra d a  del 
carb u rad o r, la  tem p era tu ra  era  igu alm en te de 22o 
en la  tu b ería  de adm isión ; pero  en  este caso la  
p o ten cia  se m an ten ía  en 500 C V .
P arece  qu e la  g a n a n cia  de 25 C V . ju n tam en te  
con  el em pleo de un com b u stib le  corrien te en el 
com ercio  y  estab le , bien  va le  la  agregación  del 
rad iad o r de aire.
(1) Ve r  l os  n u m e r e s  108, 109 y 112 de m o t o a v ió n .
E L  O B T U R A D O R  A U T O M A T I C O
Si un com p resor debe restab lecer en la  a ltu ra  
la  p resión  h a y  qu e tem er que por u n a  fa lsa  m a­
n io b ra  el m otor sea sob realim en tad o  a  presiones 
qu e no p u ed a  sop ortar. E n  el caso del com presor 
d esem b ragab le , ex iste  el p eligro  de q u e  el p ilo to  
em b ragu e su com presor an tes de lleg a r a  la  a ltu ra  
ad ecu ad a.
P o r o tra  p a rte , es d ifíc il ex ig ir  del p ilo to  que 
regule con stan tem en te  el com presor a  m ed id a  qu e 
se e le v a  y , sobre tod o, que no o lv id e  cerrarlo  
cu an d o  desciende.
E s, pues, ab so lu tam en te  n ecesario  p reven ir un 
o b tu ra d o r que regle au to m á tica m en te  la  presión 
m áxim a qu e el m otor puede so p o rtar. E ste  a p a ­
rato  h a  sido lo grad o  y  los vu elo s sobre el N ieu - 
p o rt 622, m otor H isp a n o  S u iza  de 500 C V ., h an  
sido co n tro lad o s p or él. E l exam en  de los baro- 
gram as, o b ten id os con ocasión  de estas p ru eb as, 
m u estra  qu e el p ilo to  h a  hecho desde luego un 
largo  vu elo  cerca  del suelo y  q u e  después h a  su ­
b id o . C e rc a  de los 2.800 m etros h a  em b ragad o  su 
com presor. L a  ascen sión  h a b ría  sido rep resen tad a  
p or u n a  re c ta  si h u b iese ab ierto  sus gases p or 
com p leto . A  p a rtir  de 5.000 m etros y  h a sta  5.500,
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el p ilo to  h a  cerrado p rogresivam en te los gases; 
a llí h a  hecho un vu elo  sin va ria r  de a ltu ra , p ri­
m ero con gases red ucidos y  después a p leno gas; 
en seguid a h a  descendido h a sta  4.000 m etros don­
de h a  efectu ad o  otro vu elo  p lan o  y  a l fin h a  b a ­
jad o  h a sta  el suelo.
¿C u á les  son las presiones de adm isión sum inis­
trad as p or el com presor du ran te este tiem po?
E l o b tu rad or au to m ático  colocad o a  la  en trad a  
del com presor esta b a  regulado  p a ra  760 m ilím e­
tros de m ercurio . P o r con secuen cia  de im p erfec­
ciones de fun cion am ien to , se h a  repasado en  a l­
gunos m om entos esta  p resión  en 20 a  25 m ilím e­
tros. E n  el curso de la  ascen sión  y  no estando el 
com presor em b ragad o, h a  descendido n atu ra lm en ­
te la  presión  a  m ed id a qu e el av ión  se elevaba. 
E n  el m om ento del em brague, la  presión h a  re­
cuperad o los 760 m ilím etros bru scam en te p a ra  
con servar este v a lo r  m ien tras el p ilo to  no h a  to­
cado su m an eta  de g a s .C u a n d o  h a  reducido la  
ab ertu ra  de los gases la  presión  h a  dism inuido 
p a ra  a lca n za r el v a lo r  de 600 m ilím etros a p ro x i­
m adam ente. E l resto de la  cu rv a  d em u estra  que 
d u ran te  los vu elos a  a ltu ra  con stan te  a  5.500,
4.000 m etros y  cerca  del suelo, se h a  logrado  
siem pre la  p resión  de 760 m ilím etros cu an d o los 
gases estab an  a b ierto s  p or com pleto.
U n a  d isposición  p a rticu la r  de la  m an eta  y  del 
ob tu rad o r de los gases p erm ite  v o la r con tres re­
g la jes  de presiones: la  m ás e levad a , corresponde 
a  la  presión m áxim a que el m otor puede soportar 
cuando se qu ieren  rea lizar p ru eb as excepcionales.
L a  posición  m edia de la  m an eta  corresponde a 
la  presión norm al del m otor, por ejem plo, aq u ella  
p a ra  la  cual h a  sido hom ologado.
F in alm en te, la  tercera  posición  corresponde a
i i i i K t t t t t t n r . m : x z v t t x z v , i z z i x t t x x m t x t t t x i t x u m z z s t i m x
I NARCISO G O N Z A L E Z  S E G U R A  iCalle Imperial, núm. 6. - Teléfono 16231 HLonas. Driles. R etores .  Y u te -arp il le ra  para enfard a je  8  Hilos para gu arn ic ionero .  C ordelería  de cáñam o y esparto  2  Cartón em breado. Cubos de lo n a .  Algodones para 
limpieza de m áquinas,
C o n f e c c ió n  d e  t o l d o s  p a r a  e s t a b l e c i m ie n t o s  y b a l c o n e s  |  
r i x m t v . x t m x m n u n t u t t x t x m t t i m x m x t m m m i u z m i i t i z
la  u tilizació n  corrien te, con u n a presión tan to  
m ás d ébil, cu an to  m ás frág il sea  considerado el 
m otor.
E n  el caso en qu e p or u n a  razón  pod erosa el 
p ilo to  p ase a  la  p resión  m áxim a, un estilo  d eja  
un  trazo  de esta  u tiliza ció n  extrao rd in aria .
C on sid ero  qu e la  in corp oración  de este a p a ra ­
to, aun en los m otores no sobrealim en tad os, con ­
tr ib u y e  con gran  im p o rtan cia  a  la  seguridad  
aérea.
C h a r l e s  W A S E I G E
(D e L es A iles.)
Relación de> Proveedores de^  Aero­
náutica M ilitar
ERNESTO GIMENEZ' H uertas> 16 y i 8 .-T e lé fo n o  io ^ o .-M a d rid .-P a p e le s  y ob jetos de escritorio y
dibujo. Im prenta. Encuadernación. F áb rica  de sobres en gran escala.
R. DE EGUREN, INGENIERO: R eina, 5 .-M ad rid .-M ateria les eléctricos y  aislantes especiales.
* *  Cables.
MOISES SANCHA: M on tera, 14. T elé fo n o  11877. M adrid .— M onos, gafas, casquetes. B otas y  equipos
de gim nasia.
CARBURADOR NACIONAL IRZ: í . ,  'T '  l  o  . . . í  1 T7' '  i  ;  . \ T _ n _  J r t l J  \  ».+ A  bi O642. T el. 22164.— F a b ric a : V allad olid . A p artad o  78. 
RADIADORES COROMINAS: M a d rid -B a rce lo n a.-L a  m ás antigua fábrica  de radiadores
g  J  (2 E  dirección G en eral: B arq u illo , 1.— F á b ric a : C arretera  de C h am artín , 1 1 . M ad rid .— Fabricación
N acional de m agnetos, bu jías, term inales de seguridad, ju n tas herm éticas p ara  circulación  líquida 
y  equipos eléctricos de aviación .
A ctu alm en te , y  p or los ta lleres H e in k el, de 
W arn em ü n d e (A le m a n ia ), se co n stru ye  un avión 
m onoplano de tran sp orte  ráp id o  con fu selaje  de 
tu b os soldados a  la  au tógen a y  a las de m adera. 
V a  equ ip ad o de un m otor B . M  W ., tipo V I, con 
refrigeración  p or agua. L a  ca b in a  está  h a b ilita d a  
p a ra  seis p erson as y  la  form a aerod in ám ica del 
a p arato , unido al hecho de ser escam o teab le  el 
tren  de a te rriza je  du ran te el vu elo , le  asegu rarán  
un a ve locid ad  m áxim a de 300 k ilóm etro s por 
hora.
! •  ( »  
(U N T A IS
cho de que por la  “ T ra n sco n tin e n ta l and W estern  
A ir ”  dé a  sus clien tes qu e deseen traslad arse  a 
E u ro p a  la  fa cu lta d  de e fe ctu a r  el v ia je  de reg re­
so a  bordo del “ G ra f Z e p p e lin ” en el tra y e cto  de 
E ried rich sh afen  a  P ern am b u co, siendo el circu ito  
to ta l el sigu ien te: D e  u n a ciu d ad  cu a lq u ie ra  de 
E sta d o s U n id os a  N e w  Y o r k , por av ió n ; de este 
ú ltim o p un to  a  E u ro p a , por un p aq u ete  de la  
“ H am b u rg  A m e rica -L in e ” ; de E u ro p a  a  P e rn am ­
buco, p or d irig ib le, y  el resto del v ia je  h a sta  
N e w  Y o r k , p or avión . C om o se ve, la  p ro p a g a n ­
da no puede estar m ejor hecha.
* * *
L a  lín e a  estab le cid a  con  A m é rica  por el “ G ra f 
Z e p p e lin ” , se v e rá  en el próxim o año refo rzad a  
con el servicio  de un nuevo d irig ib le, el “ L . 12 9 ” , 
el cual tiene num erosos p erfecion am ien tos sobre 
su com pañero el “ L . 1 2 7 ” . C on  esta  n u ev a  m e­
jo ra  in trod u cid a, esp era  la  Sociedad  su p lan tar 
d efin itivam en te al avión  en las tra v e sía s  tran s­
oceán icas. E l nuevo d irig ib le, que será m ás rá ­
p id o, em p leará  exclu sivam en te  el hélium .
* *  *
D e  la  in ten sa  p ro p a g a n d a  que la  ca sa  Z e p p e ­
lin  pone al servicio  de su p rop ó sito  de absorber 
el tráfico  aéreo tran scon tin en ta l, d a  id ea  el he-
[ \ C a s a A r d i d ! !
Almacén de neumáticos y accesorios.
E xportación  a provincias.
GENOVA, 4.—MADRID.—Teléfonos: j¡¡¡86
¡¡GRANDES D ESCUENTOS!!
* * *
S O C I E D A D  A N Ó N I M A
E C H E V A R R I A
Aceros finos Echevarría, m arca HEVA
Fundidos al carbono, de construcción, de ce- ::: 
m entación, para herram ientas, al tungsteno, ::: 
al van adio, al titano, al m olibdeno, al níquel, 
al crom o, crom o-níquel, in oxidables, ráp idos 
y extra-rápidos.
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i i u x t t t n x u n x t n t t n t x t t n x m t t t t t t t t t t t x t m t t t x t t t t n t t m m -
L a  n ie b la  sobre el lago  de G a rd a  no h a  p e r­
m itido  h a sta  a h o ra  al eq u ip o  ita lian o  a ta c a r  o fi­
c ia lm en te  al “ réco rd ”  de S ta in fo rth  con el h id ro ­
avió n  M a cch i F ia t  de 2.800 C V . Sin  em bargo, 
los en sayos h echos con el m otor han dado en tera  
sa tis fa cc ió n  y  se esp era  q u e  tan  p ron to  com o las 
c ircu n stan cias a tm o sféricas  lo  p erm itan  se e fe c­
túe un en say o  en vu elo . E ste  bó lid o  aéreo, qu e 
no pudo p a rtic ip a r  en la  ú ltim a  cop a  Schn eider, 
será trip u lad o  p rob ab lem en te  por uno de los p i­
lo to s sigu ien tes: m a y o r  C a ssin e lli, ten ien te Sca- 
p in gelli o sargen to  A gello .
* * *
16 MOTOAVION
Se an u n cia  p a ra  el 24 de ju n io  del próxim o año 
la  14 .a fiesta  anual del “ R o y a l A ir  F o rc é ” , que 
tend rá lu gar en H en d on  (In g la te rra ).
*  *  *
Se procede actu alm en te  a  la  p u esta  en punto 
del m onoplano N o rth ro p  D e lta , que será u tili­
zado el próxim o año p a ra  la  exped ición  a n tà rtica  
de L in co ln  E llsw o rth  y  B erh t B alchen .
L o s  dos aviad ores a  quienes acom p añ ará  M iss 
M a r y  L ou ise U lm er, esperan  pod er elevarse en 
el otoño de 1933 de la  P eq u eñ a A m é rica  (an ti­
gu a  base de la  exp ed ición  B y r d )  y  se proponen 
efectu ar un v ia je  de id a  y  v u e lta  (4.600 k iló m e­
tros) h a sta  la  tierra  de G rah am . E l avión  está 
equipado de un m otor W asp  D . sobrecom prim ido 
de 525 C V . con cap ot N . A . C . A .;  en carga , con 
1.700 litros de esencia, tendrá un peso to ta l de
3 .17 5  k ilogram os. L a s  ca ra cterística s  anunciadas 
son: v e lo cid ad  m áxim a, 313  k ilóm etros h ora; 
ídem  de crucero, 2 1 7 ;  rad io  de acción, 5,800 k iló ­
m etros, y  techo, 7,600 m etros.
*  * *
N u evam en te  es u tiliza b le  el terreno de socorro 
p a ra  a terriza jes  forzosos de F ra n k e m b e rg  (A le­
m a n ia ), estando y a  co locad as las señales de d e­
lim itación  de la  p ista.
* * *
E l vicecónsul danés en Joh annesbu rgo (A frica  
del S u r) , M r. O tto  T h a n in g , ha llegad o  a aq u e­
lla  p laza  a  bordo de un Puss M o th  procedente 
de C op en h agu e, el d ía  4 del actu a l, después de 
un v ia je  p erfectam en te  norm al.
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Informe; del Club de; Gand sobren sus métodos de; 
remolque^ de; planeadores por~ automóvil
1. P lan ead o r Z ö glin g.
2. A u to m ó vil F o rd . T o rp e d o  m odelo A (tu ­
rism o ).
3. C a b le  de acero , d iám etro  4 m m ., lon gitu d  
100 m etros p a ra  los p rin cip ian tes y  240 m etros 
p a ra  los p ilo tos experim en tados.
E s ta  ú ltim a  lo n gitu d  está  d eterm in ad a p or las 
dim ensiones qu e se fijan  en n u estro  p lan  de e je r­
cicios.
L a  lo n gitu d  del cab le  p od rá  aum en tarse en el 
caso de disponer de u n a  p lan ic ie  m ayo r. U n o  de 
los extrem os del cab le  (el q u e  se su je ta  al p la ­
n ead or) está  fijo  a  un anillo  m etálico  de 6 a  7 
cen tím etros de d iám etro. E l otro extrem o del ca-
López Lafuente y Calvo, C. L.
Alm acén de F erretería , hierros, ch apas, aceros, h erra­
m ientas en general, tornillos y clavazón. 
Proveedores de la A eronáutica Militar.
Duque de Rivas, 3.—Madrid.—Teléf. 70.908
b le  está unido a  la  reunión de cu atro  cuerd as de 
“ sandm vs”  (700 h ilo s) de u n  m edio m etro de lo n ­
g itu d  por m edio de un anillo . E ste  sistem a de 
cuatro  cuerdas de “ sandoKvs”  se su je ta  al a u to ­
m óvil p or m edio de un an illo  del m ism o d iá ­
m etro.
4. S istem a de am arre del cable.
i.°  A l p lan ead or. E m pleam os el gan ch o  n or­
mal del Z o g lin g  sin la  p in za  de lan gosta.
2.0 A l au to m óvil. U n a  p in za  de lan gosta .
5. D im en sion es del cam po (p la n ic ie ) : 800 
p or 600 m etros.
6. M éto d o s de en señ an za:
El alum no o cu p a su p la z a  en el p lan ead o r des­
pués de h ab erle  dado el profesor to d as las  ins­
tru ccion es v e rb a les  n ecesarias sobre la  técn ica  
del vuelo.
L a  p a la n ca  de m andos (“ s t ic k ” ) se co lo ca  en 
posición  de “ p ic a r” , p roh ib ién d o le  term in an te­
m ente a l a lum no m od ificar en el sen tido ve rtica l, 
esta  posición  d e la  p a lan ca .
(<Continuará)
B A  U Z A M I E N T O  D E  A E R O D R O M O S
Y  R U T A S  A E R E A S
Faros de situación del cam po.
Luces de a te rriza je .
Luces de  lím ite  d e l cam po.
Ind icadores de la d irecc ión  y ve lo c id a d  del viento.
Luces de obstáculos.
Proyectores para  m edir  la a ltu ra  de  las nubes 
A lim e n ta d o s  p o r f fú id o  e lé c tr ic o  o gas ace tile no .
ACETILENO Y MATERIALES A G A , S. A.
A o a rta d o  857. M A D R I D  M onta lbán , 13.
Frasic&sc© M©m Rey '  Hijos de Mendizábal
T oldos y c o rtin a s.-C o rd e le r ía .-L o n a s. 
Saquerío  Yutes y Tram illas.
2 y 4, Imperial, 2 y 4.-Madrid.-Teléf. 15172
Alm acenes al por m ayor de hierros 
y ferretería
Almendro, 8 .—Madrid.—Teléfono 72429. 
Apartado de Correos 393.
Sfiliti tallii il IplillliDllS ¡¡Èsili!
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B I L B A O .  B A R C E L O N A .  P A R I S .
Automovilismo : Aviación : Mecánica general
Madrid: Santa Engracia, 42 - Apartado 10021 - Telefono 41136
% <Jt
MQUINTAS
Cruz, núm. 43.—Madrid.-Teléf. 14515
Proveedor de la Aeronáutica Militar
Material fotográfico  en g e n e r a l . -A p a ra to s  a u to ­
máticos y sem iau tom áticos  de p laca  y  película 
para A v ia c ió n .* A m e tra l la d o ra s  fotográficas,  
telémetros, etc., de la O .  P. L.
Im p. de C . B erm ejo.— Stm a. T rin id ad , 7.— T elé fo n o  311Q9
